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司
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最
近
社
会
福
祉
方
法
論
統
合
化
の
機
運
が
、
関
係
学
会
な
ら
び
に
専
門
学
誌
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
高
め
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一
二
理
由
は
既
成
の
　
方
法
‐
so
cia
l
c
ase
w
o
rk
,
so
cial
g
ro
u
p
w
ork
,
co
m
m
u
n
ity
o
rg
an
ization
‐
が
「対
象
者
の
ニ
ー
ド
よ
り
も
、
自
分
(
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
)
の
専
門
と
す
る
方
法
に
よ
っ
て
問
題
を
定
め
、
そ
の
問
題
解
決
に
適
す
る
対
象
者
だ
け
を
援
助
0
す
る
と
い
う
欠
陥
」
に
よ
る
援
助
の
断
片
化
及
び
専
門
的
近
視
眼
の
永
続
化
に
よ
る
幣
害
が
指
摘
さ
れ
、
有
効
性
を
も
ち
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
社
会
福
祉
方
法
の
実
践
形
態
と
し
て
共
通
の
基
盤
を
も
ち
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
的
発
展
過
程
や
対
象
と
な
る
人
の
数
を
異
に
し
て
い
た
た
め
、
そ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
る
目
的
や
概
念
、
知
識
や
技
術
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
観
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
統
合
化
の
過
程
に
お
い
て
セ
パ
レ
ー
ト
さ
れ
た
伝
統
的
な
方
法
論
が
も
つ
適
切
な
知
識
「実
践
に
共
通
な
ま
た
は
統
合
的
な
方
法
論
が
も
つ
適
切
な
知
識
の
実
態
」
「
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
・
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
オ
ー
ガ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
作
り
②
上
げ
て
い
た
境
界
線
を
裁
断
し
、
そ
れ
ら
の
知
識
が
方
法
論
の
統
合
に
共
通
性
が
あ
る
こ
と
」
を
基
盤
に
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
概
念
枠
,
や
理
論
の
構
築
を
す
す
め
る
た
め
に
、
再
び
既
成
の
方
法
、
技
術
を
見
な
お
し
今
後
の
発
展
に
資
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
よ
う
。
本
論
は
こ
の
よ
う
な
既
成
の
方
法
論
の
も
つ
知
識
や
技
術
の
限
界
性
、
共
有
性
を
理
解
し
、
現
代
統
合
化
論
の
も
っ
と
も
主
要
な
理
論
的
地
位
を
占
め
て
い
る
シ
ス
テ
ィ
ム
論
を
参
照
し
つ
つ
構
造
主
義
(L
e
S
tru
c
tu
ralism
e
)
の
概
念
を
導
入
し
て
方
法
論
再
考
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
社
会
福
祉
が
他
の
学
識
領
域
か
ら
み
さ
か
い
も
な
く
理
論
を
借
り
て
く
る
こ
と
の
そ
し
り
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
が
、
社
会
福
祉
が
実
践
科
学
た
る
有
効
性
と
実
用
性
を
も
ち
う
る
た
め
に
は
、
行
動
科
学
や
社
会
科
学
の
も
つ
概
念
や
知
識
の
上
に
さ
ら
に
新
し
い
知
識
が
加
え
ら
れ
、
重
積
さ
れ
る
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
構
造
主
義
の
も
つ
科
学
的
方
法
の
導
入
の
意
図
は
ω
社
会
福
祉
の
視
点
を
再
確
認
し
、
②
さ
ら
に
人
間
と
状
況
と
の
相
互
依
存
関
係
に
お
け
る
成
長
へ
の
行
動
及
び
態
度
の
変
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
追
求
し
、
㈲
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
技
術
と
構
造
主
義
の
接
点
を
「適
応
」
に
焦
点
を
あ
て
て
と
ら
え
な
お
し
、
ω
構
造
主
義
と
シ
ス
テ
ィ
ム
論
の
比
較
検
討
を
試
み
て
み
る
。
し
か
し
本
論
に
お
い
て
は
紙
数
の
制
限
も
あ
り
、
ω
を
重
点
に
し
て
展
開
を
な
し
、
②
⑧
ω
は
別
誌
に
ゆ
ず
り
た
い
。
第
一
章
構
造
主
義
の
科
学
的
方
法
の
意
味
構
造
主
義
に
お
け
る
「
構
造
」
と
は
、
い
か
な
る
意
味
を
も
ち
、
い
か
な
る
働
き
を
有
し
て
い
る
か
。
社
会
福
祉
が
構
造
主
義
的
方
法
を
採
用
し
た
な
ら
ば
い
か
な
る
点
に
そ
の
可
能
性
が
存
在
す
る
か
。
学
門
体
系
と
し
て
そ
の
形
成
過
程
も
背
景
も
異
な
っ
た
構
造
主
義
理
論
を
、
社
会
福
祉
の
理
論
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
あ
る
程
度
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
構
造
主
義
の
原
理
を
社
会
福
祉
の
理
論
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
い
く
つ
か
の
新
し
い
可
能
性
と
分
野
の
開
拓
が
期
待
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
構
造
主
義
の
原
理
の
中
に
社
会
福
祉
方
法
論
の
本
質
や
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
素
材
を
含
み
、
社
会
福
祉
方
法
論
の
有
効
性
と
固
有
性
と
を
明
確
に
す
る
、
さ
ら
に
構
造
主
義
が
対
象
で
な
く
方
法
論
追
求
の
理
論
で
あ
る
と
こ
ろ
に
本
論
の
展
開
主
旨
と
一
致
す
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
方
法
論
的
使
命
は
、
科
学
的
で
よ
り
実
践
に
富
む
た
め
の
も
の
を
さ
ぐ
り
、
体
系
化
を
志
向
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
永
年
の
ジ
レ
ン
マ
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
処
遇
効
果
に
対
す
る
客
観
性
の
欠
如
及
び
実
証
性
の
限
界
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
他
の
人
文
科
学
や
社
会
科
学
が
実
験
や
調
査
、
測
定
に
よ
る
自
然
科
学
的
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
当
の
実
績
を
上
げ
て
い
る
の
に
比
べ
て
未
だ
一
部
ミ
ラ
ク
ル
な
要
素
が
残
っ
て
い
る
の
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
対
象
の
も
つ
特
質
が
実
験
主
義
的
方
法
の
採
用
を
許
さ
ず
、
数
量
化
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
人
間
存
在
の
本
質
や
主
体
性
、
尊
厳
性
を
損
う
お
そ
れ
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
ソ
ー
シ
ヤ
ル
ワ
ー
ク
の
も
つ
限
界
性
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
、
全
体
的
か
つ
包
括
的
な
理
解
を
促
す
も
の
が
構
造
主
義
の
理
論
で
あ
る
。
構
造
主
義
の
導
入
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
客
観
性
と
実
証
性
を
獲
得
す
る
た
め
の
試
論
と
な
ろ
う
。
第
一
節
構
造
主
義
の
原
理
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
三
四
構
造
主
義
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
な
に
か
。
構
造
主
義
は
方
法
の
理
論
で
あ
る
た
め
、
そ
の
特
徴
は
対
象
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
方
法
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
構
造
主
義
的
方
法
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
原
理
を
有
し
て
い
る
か
。
こ
れ
に
答
え
る
前
に
「
構
造
」
の
も
つ
特
徴
に
つ
い
て
、
」
・
ピ
ア
ジ
ェ
(d
ea
n
]P
iaze
t)
の
著
書
「
構
造
主
義
」
を
要
約
す
る
。
1
、
全
体
性
の
原
理
構
造
は
「
要
素
か
ら
成
る
が
要
素
は
、
体
系
そ
の
も
の
を
特
徴
づ
け
て
い
る
法
則
に
従
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
合
成
と
呼
ば
れ
る
法
則
は
、
累
積
的
な
連
合
に
は
帰
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
要
素
の
特
性
と
は
区
別
さ
れ
る
集
合
の
特
性
を
、
全
体
そ
の
も
の
に
付
③
与
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
構
造
は
単
な
る
要
素
の
固
り
で
は
な
く
、
ま
た
要
素
は
み
さ
か
い
も
な
く
な
ら
ん
で
い
る
も
の
で
も
な
い
。
一
定
の
秩
序
と
関
連
性
の
中
に
あ
る
。
ま
た
関
係
体
と
し
て
の
構
造
の
も
つ
特
質
は
要
素
で
も
な
け
れ
ば
全
体
で
も
な
④
く
「
要
素
間
の
関
係
、
つ
ま
り
合
成
の
仕
方
な
い
し
過
程
」
で
あ
る
。
構
造
は
要
素
の
単
な
る
集
り
で
は
な
く
、
全
体
と
の
密
接
な
関
係
の
も
と
で
要
素
の
は
た
ら
き
、
変
化
、
結
合
の
仕
方
な
ど
全
体
性
の
原
理
を
そ
の
中
に
含
ん
で
い
る
。
2
、
変
換
性
の
原
理
全
体
性
は
一
種
の
関
係
体
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
合
成
の
過
程
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
そ
の
全
体
性
は
構
造
化
す
る
性
質
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
構
造
は
「
形
成
」
を
含
ん
で
お
り
、
「
構
造
化
」
の
過
程
で
あ
る
。
こ
の
「
構
造
化
」
な
い
し
「
形
成
」
が
、
「
動
き
」
か
ら
「
成
長
」
へ
の
仲
介
原
理
と
な
る
。
「
基
本
的
な
数
学
的
〈
群
〉
か
ら
、
親
族
関
係
を
支
配
す
る
構
造
な
ど
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
の
既
知
の
構
造
は
変
換
体
系
で
あ
る
。
…
…
こ
の
体
系
が
変
換
を
ふ
く
ん
で
d
い
な
い
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
静
的
な
形
態
と
混
合
し
、
説
明
的
配
慮
を
す
べ
て
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
構
造
の
も
つ
変
換
の
特
質
を
強
調
し
て
い
る
。
3
、
自
己
制
御
構
造
は
「変
換
」
を
と
げ
続
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
無
制
限
な
も
の
で
は
な
く
、
一
定
の
枠
の
中
で
の
変
換
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
構
造
主
義
の
変
換
は
、
「
そ
の
境
界
の
外
側
に
み
ち
び
く
の
で
は
な
く
て
、
常
に
構
造
に
属
し
、
か
つ
そ
の
法
則
を
保
存
す
る
要
素
だ
け
⑥
を
生
じ
さ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
。
常
に
新
し
い
要
素
を
形
成
し
つ
つ
、
自
己
制
御
に
ょ
り
境
界
の
安
定
を
保
ち
、
保
存
性
を
有
し
て
い
る
。以
上
の
ご
と
く
、
構
造
に
は
三
つ
の
基
本
原
理
を
含
ん
で
お
り
、
こ
れ
ら
の
原
理
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
は
全
体
と
部
分
と
の
関
係
で
あ
る
。
全
体
と
部
分
と
の
相
互
交
渉
の
過
程
が
変
換
の
原
理
を
導
き
、
変
換
過
程
の
結
果
が
自
己
保
存
と
し
て
一
定
の
枠
を
形
成
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
理
論
を
考
察
す
れ
ば
三
つ
の
基
本
原
理
の
外
に
、
構
造
化
原
理
が
内
在
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
4
構
造
化
原
理
構
造
の
変
化
や
発
達
を
規
定
す
る
本
質
的
な
要
因
は
「
均
衡
」
で
あ
る
。
個
体
は
外
界
に
対
し
て
開
か
れ
た
体
制
で
あ
り
、
外
界
か
ら
影
響
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
逆
に
働
き
か
け
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
個
体
と
外
界
と
の
相
互
交
渉
を
通
じ
て
、
新
し
い
も
の
を
形
成
し
て
い
く
。
一
定
の
構
造
が
外
界
と
受
動
的
、
能
動
的
に
関
係
を
も
つ
こ
と
に
よ
り
、
安
定
性
を
崩
し
、
一
時
的
に
均
衡
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
構
造
は
均
衡
を
崩
し
た
外
界
の
剌
激
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
更
に
大
き
く
安
定
性
の
高
い
新
し
い
均
衡
を
回
復
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
に
均
衡
-
不
均
衡
i
再
均
衡
と
い
う
変
換
、
成
長
の
原
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
弁
証
法
的
な
正
ー
反
-
合
と
い
う
対
立
し
た
も
の
と
し
て
の
「
反
」
で
は
な
く
、
一
つ
の
新
し
い
要
素
と
し
て
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
構
造
は
一
時
的
な
不
均
衡
を
生
じ
る
が
、
そ
の
薪
し
い
要
素
を
含
ん
で
再
均
衡
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
再
均
衡
が
構
造
化
の
基
本
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
構
造
は
一
つ
の
均
衡
状
態
を
意
味
す
る
。
こ
の
均
衡
状
態
に
内
的
、
外
的
な
圧
力
が
加
え
ら
れ
る
と
均
衡
を
維
持
し
え
ず
、
均
衡
の
破
壊
が
生
じ
る
。
も
と
の
構
造
は
こ
の
不
均
衡
な
状
態
か
ら
、
均
衡
状
態
に
回
復
す
る
た
め
の
自
動
運
動
を
行
い
、
再
び
も
と
の
均
衡
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
五
六
状
態
に
再
帰
す
る
。
こ
の
一
連
の
変
化
が
再
均
衡
化
で
あ
る
。
均
衡
に
は
次
の
三
つ
の
形
態
が
あ
る
。
ω
全
体
の
優
位
の
下
に
部
分
の
変
形
に
よ
っ
て
均
衡
が
保
た
れ
る
場
合
。
②
部
分
の
優
位
の
下
に
全
体
が
変
形
し
て
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
。
㈲
全
体
と
部
分
と
O
が
相
互
に
保
存
さ
れ
つ
つ
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
場
合
こ
の
三
つ
の
均
衡
の
内
、
㈲
の
均
衡
が
も
っ
と
も
安
定
し
た
均
衡
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
ω
や
②
の
安
定
性
は
構
造
が
ど
ん
な
障
害
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
従
っ
て
「均
衡
化
」
は
一
つ
の
サ
イ
ク
ル
で
あ
り
過
程
で
あ
る
。
そ
れ
も
活
動
の
停
止
状
態
で
な
く
、
変
化
す
る
力
動
的
な
過
程
で
あ
る
。
第
二
節
全
体
と
部
分
こ
の
全
体
と
部
分
と
の
関
係
は
、
例
え
ば
マ
ク
ロ
次
元
に
お
い
て
は
社
会
集
団
や
家
族
集
団
と
個
人
と
の
関
係
構
造
が
あ
り
、
ミ
ク
ロ
次
元
に
お
い
て
は
人
格
構
造
、
こ
と
に
自
己
維
持
の
た
め
に
機
能
す
る
自
我
構
造
が
そ
れ
に
対
応
す
る
。
人
の
行
動
は
社
会
と
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
が
、
そ
の
成
立
要
件
と
し
て
重
要
な
仲
介
概
念
が
「
役
割
概
念
」
で
あ
る
。
現
代
社
会
は
高
度
に
細
分
化
さ
れ
た
役
割
の
総
合
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
構
造
は
「
明
細
化
さ
れ
た
役
割
分
化
の
総
体
⑱
で
あ
る
と
言
わ
れ
・
社
会
鑾
は
こ
れ
を
構
成
し
て
い
る
個
々
人
の
行
動
と
き
り
は
な
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
・
つ
ま
り
「個
々
人
の
行
動
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
、
ま
た
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
的
(相
互
作
用
的
)
場
面
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
決
し
て
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
側
面
か
ら
み
る
と
一
定
の
斉
一
性
の
あ
る
パ
タ
ー
ン
を
⑨
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
、
社
会
(全
体
)
と
個
人
(部
分
)
と
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
て
、
部
分
は
全
体
に
依
存
し
、
全
体
は
部
分
に
浸
透
し
て
い
る
。
全
体
と
部
分
と
の
関
係
を
家
族
構
造
に
視
点
を
あ
て
て
考
察
し
て
み
渇
。
家
族
が
全
体
的
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
「
全
体
的
(h
o
lisitic
)
と
は
、
家
族
が
個
人
及
び
社
会
と
構
造
-
機
能
的
に
関
連
し
た
シ
ス
ィ
ム
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
シ
ス
テ
ィ
ム
は
相
対
的
な
概
念
で
あ
る
。
家
族
は
よ
り
大
な
る
社
会
的
シ
ス
テ
ィ
ム
の
下
位
シ
ス
テ
ィ
ム
を
な
す
と
同
時
に
そ
れ
自
体
、
一
つ
の
社
会
的
シ
ス
テ
ィ
ム
と
し
て
下
位
シ
ス
テ
ィ
ム
か
ら
な
っ
て
い
6
る
」
と
家
族
を
シ
ス
テ
ィ
ム
と
し
て
把
握
さ
れ
る
。
そ
し
て
シ
ス
テ
ィ
ム
は
家
族
(全
体
)
と
家
族
成
員
(
部
分
)
と
の
、
あ
る
い
は
家
族
成
員
間
ー
夫
婦
間
、
親
子
間
、
同
胞
間
ー
に
お
け
る
相
互
作
用
シ
ス
ih
イ
ム
(
in
te
r
a
c
tiv
e
s
y
s
te
m
)
と
し
て
規
定
さ
れ
、
こ
の
シ
ス
テ
ィ
ム
は
必
然
的
に
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
「
個
体
が
要
素
か
ら
な
り
、
そ
れ
ら
の
諸
要
素
間
に
な
ん
ら
か
の
程
度
に
⑪
お
い
て
恒
常
的
な
機
能
的
連
関
が
あ
る
場
合
」
に
お
い
て
構
造
は
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
専
門
家
に
お
い
て
も
、
こ
の
全
体
と
部
分
と
の
関
係
を
「
人
(
部
分
)
と
状
況
(
全
体
)
と
の
相
互
作
用
」
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
状
況
を
と
ら
え
た
も
の
に
ポ
リ
ス
(閏
.
H
o
llis
)
が
い
る
。
彼
女
に
よ
る
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
中
心
概
念
⑫
は
「
状
況
の
中
に
あ
る
人
間
」
(th
e
-p
a
rs
o
n
-in
-h
is
-s
itu
a
t
io
n
)
で
あ
る
と
し
、
状
況
把
握
の
視
点
を
「
全
体
性
」
(αq
O
ω
琶
梓)
に
お
い
て
い
る
。
パ
ー
ル
マ
ン
(出
巴
①
b
°
缶
゜
P
a
r
m
a
n
)
は
人
間
の
行
動
を
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
論
述
し
て
い
る
。
「
人
々
に
関
連
す
る
わ
れ
わ
れ
の
自
己
表
現
は
、
い
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
と
か
、
衝
動
的
な
行
き
方
で
は
起
ら
な
い
し
、
ま
た
全
く
自
然
に
は
起
ら
な
い
。
他
の
人
々
や
社
会
的
状
況
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
係
は
、
あ
る
型
の
あ
る
行
き
方
の
中
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
個
人
の
伝
達
の
あ
り
方
は
、
大
部
分
期
待
さ
れ
た
行
動
の
全
体
に
わ
た
っ
て
社
会
的
に
決
め
ら
れ
、
統
一
さ
れ
た
あ
る
パ
タ
ー
ン
の
中
に
入
れ
⑬
ら
れ
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
そ
し
て
形
づ
く
ら
れ
る
」
こ
の
よ
う
に
個
人
の
行
動
は
個
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
独
自
で
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
全
体
の
構
造
的
機
能
が
部
分
の
中
に
浸
透
し
て
、
一
定
の
行
動
を
触
発
す
る
。
行
動
は
全
体
と
部
分
と
の
有
機
的
な
関
連
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
接
近
方
法
は
分
析
的
視
角
を
も
っ
て
、
科
学
的
確
実
性
を
得
よ
う
と
す
る
方
法
(
例
え
ば
心
理
学
的
接
近
法
)
よ
り
も
、
全
体
的
か
つ
概
括
的
な
方
法
を
用
い
て
理
解
す
る
方
が
よ
り
大
き
な
成
果
が
期
待
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
が
対
象
と
す
る
人
間
の
行
動
は
、
生
活
諸
領
域
に
お
け
る
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
七
八
⑭
「
生
き
た
出
来
事
」
(liv
in
g
ev
e
n
t)
で
あ
り
、
常
に
動
的
な
問
題
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
全
体
性
の
観
点
を
強
調
し
N
p・
プ
テ
=̀
-R
I
(H
erb
e
rt,
H
°
諺
p
te
k
ar
)
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
「
細
い
行
動
の
分
析
は
あ
ま
り
価
値
の
あ
る
こ
⑮
と
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
の
大
ま
か
な
側
面
を
理
解
す
る
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
事
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
全
体
の
形
態
に
お
い
て
入
間
の
行
動
を
研
究
す
る
場
合
は
、
実
際
的
に
目
的
全
体
に
わ
た
っ
て
よ
り
大
き
な
価
値
を
も
つ
も
の
と
つ
け
加
え
て
い
る
。
普
通
、
人
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
彼
の
も
つ
問
題
は
生
活
状
況
の
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
面
を
強
調
し
て
く
る
。
例
え
ば
、
生
活
資
金
の
欠
如
や
病
気
、
子
供
の
非
行
、
夫
の
乱
行
、
姑
の
無
理
解
な
ど
の
生
活
の
特
定
領
域
の
問
題
と
し
て
、
ワ
ー
カ
ー
に
援
助
を
依
頼
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
者
は
自
己
の
問
題
を
理
由
の
明
ら
か
な
部
分
的
な
問
題
と
し
て
考
え
、
そ
の
こ
と
の
み
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
よ
う
と
す
る
が
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
焦
点
は
、
対
象
者
の
生
活
に
支
障
の
あ
る
部
分
に
注
意
を
そ
そ
ぎ
な
が
ら
、
対
象
者
の
も
つ
部
分
的
な
問
題
が
、
彼
の
生
活
諸
領
域
に
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
く
か
、
つ
ま
り
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
多
く
の
事
例
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
生
活
上
の
部
分
と
し
て
の
当
面
の
問
題
を
あ
つ
か
い
な
が
ら
、
真
の
問
題
は
家
族
の
全
体
構
造
の
中
に
あ
る
こ
と
を
洞
察
す
る
の
で
あ
る
。
別
の
み
か
た
か
ら
す
れ
ば
全
体
構
造
が
部
分
と
し
て
の
問
題
を
発
現
さ
せ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
子
供
の
も
つ
異
常
行
動
は
そ
の
原
因
を
子
供
自
身
に
問
題
が
あ
る
も
の
と
し
な
い
で
、
子
供
と
両
親
、
兄
弟
と
の
関
係
、
子
供
と
教
師
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
地
域
関
係
に
と
問
題
認
識
視
点
を
拡
大
し
、
そ
こ
で
の
期
待
と
か
、
回
り
か
ら
の
要
請
な
ど
を
さ
ぐ
っ
て
問
題
行
動
と
の
関
連
を
究
明
し
て
い
く
。
つ
ま
り
ア
プ
テ
ッ
カ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
生
活
の
中
で
、
そ
の
時
彼
を
も
っ
と
も
強
く
悩
ま
し
て
い
る
部
分
か
ら
出
発
す
る
反
面
、
全
体
的
な
人
間
が
常
に
ど
の
部
分
と
関
連
し
て
活
動
し
て
い
る
か
と
い
う
事
実
を
無
視
し
た
り
し
な
い
、
だ
が
、
ワ
ー
カ
i
自
身
は
こ
の
部
分
に
関
与
す
る
の
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
こ
の
部
分
と
の
関
連
で
行
動
す
る
こ
と
が
す
べ
て
に
関
与
す
る
。
し
か
し
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
全
体
的
な
人
間
で
あ
っ
て
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
⑯
カ
ー
は
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
を
そ
の
よ
う
に
理
解
」し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
象
者
の
も
つ
問
題
解
決
へ
の
端
緒
は
部
分
に
あ
る
が
、部
分
は
全
体
と
の
関
連
に
お
い
て
新
し
い
視
野
を
形
成
し
、
よ
り
全
体
的
な
問
題
の
発
見
に
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
全
体
と
部
分
の
関
係
を
さ
ら
に
立
体
的
な
観
点
か
ら
把
握
し
た
の
が
次
の
4
点
で
あ
る
。
ω
全
体
の
全
体
自
体
に
対
す
る
働
き
(保
存
)
②
す
べ
て
の
部
分
の
は
た
ら
き
(変
形
ま
た
は
保
存
)
㈲
部
分
の
部
分
に
対
す
る
は
た
ら
き
(保
存
)
ti
ω
部
分
の
全
体
に
対
す
る
は
た
ら
き
(変
形
ま
た
は
保
存
)
こ
れ
ら
の
4
つ
の
活
動
形
態
は
、
自
動
運
動
を
な
し
な
が
ら
全
体
構
造
の
中
で
相
互
に
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
つ
つ
、
構
造
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
4
つ
の
活
動
は
、
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
お
け
る
構
造
の
内
部
運
動
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
全
体
と
部
分
と
の
関
係
は
さ
ら
に
両
者
の
依
存
関
係
、
浸
透
、
相
互
補
足
性
、
交
換
な
ど
の
種
々
の
関
係
様
態
を
も
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
全
体
性
の
視
野
に
お
け
る
人
間
行
動
の
展
開
理
論
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
事
象
を
対
象
領
域
と
す
る
福
祉
に
お
い
て
、
非
常
に
有
益
な
み
か
た
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
実
際
こ
の
全
体
論
的
接
近
が
構
造
主
義
と
福
祉
を
結
合
さ
せ
る
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
構
造
主
義
は
全
体
的
特
性
と
関
係
的
特
性
に
よ
っ
て
福
祉
の
対
象
領
域
と
密
着
す
る
の
で
あ
る
。
次
章
に
お
い
て
こ
の
関
係
を
も
う
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
第
二
章
構
造
主
義
と
社
会
福
祉
の
接
点
構
造
主
義
の
特
色
は
、
関
係
概
念
の
採
用
に
一
義
的
な
特
微
を
見
出
し
た
こ
と
に
あ
る
。
全
体
は
「要
素
問
の
関
係
つ
ま
り
合
成
の
仕
方
な
い
し
、
過
程
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
全
体
は
「
こ
の
関
係
ま
た
は
合
成
か
ら
由
来
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
九
一
〇
全
性
質
は
、
要
素
の
単
な
る
累
積
的
な
連
合
で
は
な
く
、
「要
素
の
特
性
と
は
区
別
さ
れ
る
集
合
の
特
性
を
、
全
体
そ
の
も
の
に
付
与
⑱
し
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
。
さ
て
、
構
造
主
義
と
福
祉
の
接
点
を
論
及
す
る
に
あ
た
り
、
こ
の
構
造
主
義
の
全
体
性
の
原
理
の
特
色
を
大
き
く
二
つ
に
類
別
し
て
考
察
し
て
み
る
。
そ
の
一
つ
は
関
係
様
態
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
体
を
構
成
す
る
要
素
と
要
素
と
の
関
係
で
あ
り
、
要
素
と
全
体
と
の
関
係
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
全
体
そ
の
も
の
が
要
素
の
特
性
を
規
定
す
る
が
、
必
ず
し
も
全
体
の
性
質
は
要
素
の
特
性
と
一
致
し
な
い
。
こ
の
章
で
の
主
要
な
関
心
は
、
以
上
の
二
つ
の
特
色
が
福
祉
の
全
体
性
の
原
理
と
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。第
二
の
特
色
は
第
一
の
特
色
を
前
提
と
し
て
、
お
の
ず
か
ら
そ
れ
に
導
か
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
一
方
を
重
視
し
て
、
他
方
を
そ
の
附
加
物
と
み
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
二
つ
の
特
色
は
、
構
造
的
特
質
の
成
素
と
な
る
と
同
時
に
、
福
祉
の
原
理
の
接
合
点
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
つ
の
特
色
は
表
裏
一
体
の
概
念
と
し
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
両
者
は
一
種
の
継
続
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
第
一
の
特
色
を
み
た
す
説
明
概
念
と
し
て
「
相
互
作
用
」
論
を
導
き
入
れ
る
。
そ
し
て
第
二
の
特
色
を
解
説
す
る
も
の
と
し
て
「相
互
作
用
」
の
パ
タ
ー
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
「
体
系
」
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
す
る
。
第
嗣
節
全
体
性
の
原
理
に
お
け
る
相
互
作
用
概
念
の
意
義
人
が
社
会
生
活
を
営
む
上
に
お
い
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
他
の
人
や
物
に
依
存
し
、
規
定
さ
れ
な
が
ら
生
活
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
人
的
物
的
世
界
に
お
い
て
、
人
が
交
わ
る
た
あ
の
基
本
的
な
形
態
は
「
相
互
作
用
」
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
相
互
作
用
概
念
を
起
用
し
た
意
図
は
、
前
節
の
全
体
性
の
第
一
特
色
た
る
「
関
係
様
態
」
の
理
解
の
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
構
造
主
義
と
福
祉
が
「関
係
様
態
」
に
よ
っ
て
共
通
の
次
元
で
結
ば
れ
、
そ
の
「
関
係
様
態
」
そ
の
も
の
が
両
者
の
共
属
財
産
に
な
っ
て
、
両
者
を
不
可
分
に
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
造
主
義
も
福
祉
も
、
そ
の
全
体
性
の
原
理
に
お
い
て
、
全
体
で
あ
れ
部
分
で
あ
れ
、
「
関
係
」
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「関
係
様
態
」
は
構
造
主
義
と
福
祉
の
原
理
の
特
色
か
ら
み
て
、
相
互
作
用
関
係
に
限
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
及
び
部
分
の
関
係
は
「相
互
性
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
り
そ
の
た
め
二
者
間
に
一
方
向
的
な
関
係
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
し
た
と
し
て
も
そ
れ
は
有
機
的
な
世
界
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
社
会
的
場
面
の
構
造
に
は
他
者
の
存
在
が
あ
り
、
そ
の
他
者
が
客
体
的
な
場
面
の
構
成
を
な
し
て
い
る
。
社
会
的
場
面
の
最
も
簡
単
な
型
で
あ
る
⑲
相
互
作
用
の
分
析
上
の
モ
デ
ル
は
「ダ
イ
ァ
デ
ィ
ク
モ
デ
ル
」
(良
鋤象
o
ヨ
o山
9
で
あ
る
。
「
ダ
イ
ア
ド
」
と
は
、
自
我
と
他
者
と
い
う
二
人
の
場
面
を
意
味
し
て
い
る
。
相
互
作
用
の
過
程
は
「
人
A
が
人
B
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
た
行
動
が
、
B
に
と
っ
て
反
応
を
う
み
だ
す
c
u
e
(手
が
か
り
)
⑳
の
役
目
を
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
ん
ど
は
B
が
A
へ
は
た
ら
き
か
け
を
お
こ
な
う
」
と
い
う
一
連
の
過
程
を
も
っ
て
展
開
す
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
相
互
作
用
過
程
を
要
約
す
れ
ば
次
の
ご
と
く
要
約
で
き
る
。
ω
相
互
の
認
知
、
②
相
互
の
期
待
、
㈹
相
手
が
自
己
に
対
し
て
も
つ
期
待
の
相
互
的
予
測
、
ω
相
手
の
行
動
の
変
化
に
応
じ
る
相
互
反
応
の
4
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
互
作
用
場
面
に
お
け
る
自
我
と
他
者
と
の
関
係
は
、
フ
ィ
ー
ド
・
バ
ッ
ク
の
過
程
で
あ
る
。
構
造
主
義
の
関
係
概
念
を
全
体
と
個
、
個
と
個
の
関
係
で
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
、
よ
り
幅
広
く
、
深
く
理
解
す
る
た
め
に
相
互
作
用
説
の
代
表
的
な
学
説
G
、
ジ
ム
メ
ル
(G
,
S
im
m
el)
、
C
、
H
、
ク
ー
リ
--
(C
.H
.
C
oley
)
G
・
x
・
ミ
‐
:L-
(G
°
団
.
m
e
ed
)
の
相
互
作
用
説
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一
一
一
二
G
・
ジ
ム
メ
ル
は
物
理
的
空
間
に
お
け
る
表
象
的
世
界
に
お
け
る
「
相
互
作
用
」
、
つ
ま
り
「
心
的
相
互
作
用
」
を
関
係
概
念
の
中
核
に
お
い
た
。
彼
は
「
社
会
的
堕
体
は
他
の
蓮
体
と
同
様
に
そ
の
要
素
相
互
間
に
緊
密
な
相
互
作
甲
こ
の
場
飴
は
心
的
相
互
作
用
1
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
一
体
で
あ
り
、
社
会
と
は
、
個
々
人
の
間
の
心
的
相
互
作
用
の
関
係
に
他
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
彼
は
社
会
の
本
体
を
究
明
す
る
場
合
の
説
明
概
念
と
し
て
「
心
的
相
互
作
用
」
に
着
想
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
こ
と
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
節
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
彼
の
着
想
し
た
「
心
的
相
互
作
用
」
の
関
係
様
態
で
あ
っ
て
、
社
会
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
い
う
な
れ
ば
、
「
心
的
相
互
作
用
」
概
念
の
関
係
モ
デ
ル
で
あ
っ
て
、
二
者
間
の
関
係
た
る
ひ
な
型
と
し
て
あ
げ
る
。
彼
は
心
的
相
互
作
用
を
「
社
会
化
の
型
式
」
と
し
て
と
ら
え
、
肯
定
的
な
関
係
や
対
立
的
な
関
係
を
含
め
て
、
人
間
間
の
心
理
的
な
関
係
様
式
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ム
メ
ル
の
「
心
的
相
互
作
用
」
は
心
的
な
る
が
故
に
、
表
象
世
界
に
お
け
る
思
惟
形
式
で
あ
っ
て
、
体
験
構
造
と
し
て
の
論
理
分
析
で
な
か
っ
た
た
め
に
、
早
晩
に
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ジ
ム
メ
ル
の
貢
献
は
、
社
会
及
び
個
々
人
の
間
に
「
相
互
作
用
」
の
概
念
を
起
用
し
、
相
互
作
用
の
形
式
を
通
じ
て
社
会
化
の
肯
定
的
、
積
極
的
側
面
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
て
、
ジ
ム
メ
ル
の
心
的
相
互
作
用
概
念
の
有
す
る
観
念
的
、
思
惟
的
な
「
我
と
汝
」
関
係
を
自
然
的
空
間
と
し
て
の
物
理
的
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
体
験
関
係
と
し
て
「
我
と
汝
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
に
、
ジ
ム
メ
ル
と
同
世
代
の
C
.
H
.
ク
ー
リ
ー
(O
・
出
.
c
ole
y
)
と
G
・
H
。
ミ
ー
ド
(O
。
団
.
M
ee
d
)
の
理
論
が
あ
る
。
か
れ
ら
は
ジ
ム
メ
ル
と
は
別
に
「
ジ
ム
メ
ル
の
関
心
と
比
較
的
接
近
す
る
問
題
を
、
し
か
も
ジ
ム
メ
ル
に
欠
け
て
い
た
自
我
形
成
の
⑳
観
点
か
ら
あ
つ
か
っ
て
い
る
。
ミ
ー
ド
に
お
け
る
「
ヨ
Φ
」
の
概
念
、
ク
ー
リ
ー
に
お
け
る
『
鏡
に
う
つ
っ
た
自
我
』
の
概
念
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
D
ク
ー
リ
ー
は
「象
徴
的
相
互
作
用
説
に
立
っ
て
、
第
一
次
集
団
内
の
相
互
作
用
を
通
じ
て
、
社
会
的
自
我
が
獲
得
せ
ら
れ
る
」
と
い
う
基
本
的
な
方
式
を
提
示
し
た
。
ま
た
ミ
ー
ド
は
「
ク
ー
リ
ー
の
〈
マ
イ
ン
ド
・
自
我
・
社
会
〉
の
概
念
を
社
会
的
行
動
主
義
の
観
点
⑳
か
ら
再
規
定
」
し
、
自
我
の
発
展
に
役
割
取
得
の
概
念
を
用
い
て
、
相
互
作
用
の
概
念
図
式
を
前
進
せ
し
め
た
。
さ
て
、
ク
ー
リ
ー
は
社
会
及
び
個
人
の
本
質
的
な
事
実
を
理
解
す
る
方
法
と
し
て
、
想
像
の
中
で
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
の
思
考
の
特
徴
は
「
人
の
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
他
の
人
が
自
分
に
対
し
て
も
つ
諸
観
念
の
直
接
反
映
で
あ
る
。
他
人
は
自
分
の
想
像
の
内
に
あ
り
、
想
像
に
お
い
て
の
み
他
の
人
々
は
自
分
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
し
て
自
分
も
ま
た
⑳
他
の
人
の
想
像
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
、
彼
ら
に
影
響
を
与
え
る
」
と
い
っ
て
、
彼
は
自
我
対
他
者
の
関
係
を
想
像
所
産
と
し
て
重
要
視
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
彼
の
社
会
的
自
我
の
概
{r?を
lo
ok
in
g
g
la
ss
self
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
自
我
の
発
展
の
相
互
作
用
的
な
側
面
を
強
調
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
論
述
し
た
相
互
作
用
理
論
は
、
意
識
上
の
相
互
依
存
関
係
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
彼
が
強
調
し
た
点
は
、
諸
国
人
の
マ
イ
ン
ド
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
ク
ー
リ
ー
の
内
省
的
な
自
我
の
観
念
を
発
展
さ
せ
て
、
も
っ
と
経
験
に
近
い
概
念
を
提
供
し
た
も
の
に
、
G
・
H
・
ミ
ー
ト
が
い
る
。
彼
に
よ
る
と
言
葉
の
象
徴
的
な
意
昧
を
介
し
て
、
自
分
自
身
が
話
し
手
と
聞
き
手
の
二
重
の
機
能
を
果
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
相
手
の
役
割
を
取
得
す
る
」
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
反
応
型
式
を
予
想
す
る
も
の
と
し
た
。
こ
の
よ
う
な
役
割
取
得
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
を
⑳
「
H
と
m
et
S
二
つ
の
側
面
よ
り
把
握
し
て
い
る
。
「
目
o
」
の
二
つ
の
側
面
は
「
一
般
化
さ
れ
た
他
者
の
形
に
お
い
て
本
質
的
に
⑳
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
恒
久
的
部
分
と
な
っ
て
い
る
社
会
内
の
他
人
の
態
度
か
ら
来
る
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
「
1
」
は
「
社
会
の
態
度
に
対
す
る
そ
の
人
の
反
応
よ
り
な
る
」
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
分
自
身
を
他
者
の
目
を
通
し
て
な
が
め
、
自
分
に
対
す
る
他
者
の
態
度
の
組
織
化
さ
れ
た
セ
ッ
ト
を
み
ず
か
ら
内
に
と
り
入
れ
た
と
き
、
そ
こ
に
成
立
す
る
の
が
目
Φ
で
あ
り
…
1
は
他
者
の
0
態
度
に
対
す
る
主
体
的
な
反
応
そ
の
も
の
で
あ
る
」
こ
の
よ
う
に
ミ
ー
ド
は
自
己
の
内
部
に
お
け
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
矛
盾
関
係
に
大
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一
三
一
四
い
な
る
関
心
を
よ
せ
、
そ
こ
に
人
間
形
成
の
発
展
的
契
機
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
・
学
説
史
的
に
ジ
ム
メ
ル
・
ク
ー
リ
ー
、
ミ
ー
ド
の
相
互
関
係
を
や
丶
詳
細
に
な
が
め
て
き
た
。
そ
の
理
由
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
構
造
主
義
と
福
祉
の
接
点
が
「関
係
様
態
」
に
あ
る
こ
と
、
そ
の
「
関
係
様
態
」
は
相
互
作
用
の
概
念
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
、
相
互
作
用
の
も
つ
意
義
で
あ
る
。
ジ
ム
メ
ル
の
観
念
的
な
心
的
相
互
作
用
説
に
し
て
も
、
ク
ー
リ
ー
や
ミ
ー
ド
の
想
像
や
言
葉
に
よ
る
象
徴
的
過
程
に
重
視
し
た
象
徴
的
相
互
作
用
説
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
論
述
の
中
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
自
我
と
他
者
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
矛
盾
緊
張
関
係
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
創
造
的
な
人
間
形
成
の
過
程
で
あ
る
。
ク
ー
リ
ー
や
ミ
ー
ド
の
理
論
に
対
す
る
批
判
は
別
に
し
て
も
、
こ
の
二
人
の
象
徴
的
相
互
作
用
論
者
が
果
し
た
意
義
は
、
個
人
の
成
長
発
達
の
志
向
性
に
あ
る
。
相
互
作
用
の
場
に
あ
る
個
人
と
他
者
と
が
相
互
に
制
約
し
合
い
、
他
人
の
存
在
、
あ
る
い
は
行
動
が
刺
激
と
な
っ
て
、
個
人
が
影
響
を
受
け
、
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
よ
っ
て
他
者
に
影
響
を
与
え
る
。
こ
の
自
体
の
相
互
影
響
作
用
を
通
じ
て
、
個
人
は
変
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
個
入
と
社
会
な
い
し
個
人
と
個
人
と
の
関
係
は
「
他
者
か
ら
交
互
的
(re
cip
r
o
cal)
な
、
あ
る
い
は
、
周
期
的
な
(C
y
clic
al)
な
も
の
N
あ
っ
N
'
相
la
l作
用
(in
te
raction
a
l)
、
あ
る
い
は
交
互
作
用
的
(お
9
箕
。
8
氏
。昌
。
一)
⑳
と
い
う
よ
り
相
互
影
響
作
用
的
(霞
巷
。゚鋤
o江
8
巴
と
い
う
べ
き
も
の
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
相
互
影
響
作
用
の
積
極
的
な
意
味
は
、
個
人
の
社
会
的
行
動
が
、
彼
を
社
会
的
に
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
相
互
作
用
に
お
い
て
個
人
が
「
他
者
の
役
割
を
取
る
」
(ta
k
in
g
th
e
role
o
f
th
e
oth
e
r)
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
他
者
と
同
一
化
し
、
か
つ
こ
れ
を
内
面
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
成
熟
さ
せ
発
展
さ
せ
る
。
す
な
わ
ち
「我
と
汝
」
「
自
我
と
他
我
」
「
困
と
m
e
t
S
二
者
関
係
が
い
か
な
る
名
称
で
呼
ば
れ
よ
う
と
も
、
こ
の
二
者
矛
盾
関
係
の
中
に
、
人
間
の
発
展
と
形
成
に
対
す
る
重
要
な
意
味
が
包
含
さ
れ
て
い
る
。
相
互
作
用
論
に
お
い
て
、
不
可
欠
の
重
要
な
概
念
と
な
る
も
の
は
「
役
割
」
で
あ
り
、
特
に
相
互
作
用
に
お
い
て
、
相
互
作
用
の
果
す
貢
献
や
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
場
合
に
は
、
「
役
割
」
は
非
常
に
重
要
な
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
「
役
割
」
は
相
互
作
用
の
基
体
で
あ
り
、
役
割
の
形
式
を
通
じ
て
、
「
社
会
化
」
と
呼
ば
れ
る
成
長
へ
の
契
機
を
造
成
し
、
そ
し
て
社
会
関
係
の
根
本
基
底
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
も
の
と
了
解
さ
れ
よ
う
。
役
割
に
つ
い
て
の
意
味
な
い
し
、
定
義
に
つ
い
て
は
次
章
に
お
い
て
詳
述
し
て
お
い
た
の
で
そ
の
項
で
改
め
て
検
討
す
る
。
か
く
し
て
構
造
主
義
と
福
祉
の
接
点
が
「全
体
性
の
原
理
」
に
ょ
っ
て
導
か
れ
、
「全
体
性
の
原
理
」
は
関
係
概
念
に
よ
り
把
握
さ
れ
た
。
構
造
主
義
と
福
祉
は
両
者
の
共
通
概
念
た
る
「関
係
」
そ
の
も
の
に
独
特
の
意
義
を
付
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
節
に
お
い
て
、
構
造
主
義
の
関
係
様
態
の
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
か
ら
、
よ
り
経
験
的
、
具
体
的
レ
ベ
ル
に
移
行
さ
せ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
相
互
作
用
」
概
念
が
求
め
ら
れ
、
「
役
割
」
を
動
員
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
「
構
造
主
義
の
原
理
」
に
お
け
る
「変
換
性
の
原
理
」
が
含
ま
れ
、
役
割
相
互
作
用
に
お
い
て
個
人
に
期
待
さ
れ
る
「
形
成
」
「
成
長
」
へ
の
動
的
要
素
を
暗
々
裡
に
含
め
て
い
る
。
次
に
「
相
互
作
用
」
に
導
び
か
れ
た
「
役
割
」
の
「
体
系
的
」
特
色
に
つ
い
て
解
説
す
る
。
こ
の
こ
と
は
構
造
主
義
の
原
理
に
お
け
る
自
己
制
御
の
原
理
」
と
関
係
し
て
い
る
。
第
二
節
全
体
性
の
原
理
に
お
け
る
体
系
の
意
義
さ
て
「
役
割
」
は
、
自
他
の
関
係
を
含
ん
だ
相
補
的
関
係
i
夫
の
役
割
は
妻
の
役
割
と
、
母
親
の
役
割
は
子
供
の
役
割
と
相
補
的
な
関
係
に
あ
る
ー
に
あ
っ
て
相
互
に
規
定
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
の
役
割
は
他
方
の
役
割
か
ら
、
あ
る
程
度
必
然
性
を
も
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
の
役
割
は
他
方
の
役
割
と
の
関
係
に
お
い
て
要
求
さ
れ
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
は
相
互
作
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一
五
一
六
用
体
系
か
ら
の
要
求
や
期
待
を
意
識
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
り
「あ
る
役
割
が
シ
ス
テ
ィ
ム
か
ら
要
求
さ
れ
、
期
待
さ
れ
る
と
い
0
う
こ
と
は
、
本
来
次
元
の
違
う
問
題
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
相
互
作
用
の
体
系
が
要
求
す
る
の
と
、
相
互
作
用
の
一
方
の
個
人
が
挈
の
役
割
霙
求
し
、
期
待
す
る
の
と
は
、
質
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
定
義
の
上
か
ら
端
的
簍
口え
ば
、
百
己
保
鮨
的
(
self-m
ain
tain
g
)
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
内
部
の
課
題
が
び
フ
び
フ
に
と
り
つ
よ
り
、
膏
し
た
形
で
果
さ
れ
る
猷
も
の
、
そ
し
て
自
己
保
存
と
は
「内
容
を
変
え
な
が
ら
弾
力
的
に
内
部
要
因
を
調
整
し
な
が
ら
体
系
独
自
な
運
動
を
つ
づ
け
て
ゆ
く
」
も
の
、
つ
ま
り
体
系
は
体
系
自
体
を
維
持
す
た
め
に
閉
鎖
的
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
体
系
の
成
素
は
体
系
存
続
の
た
め
に
働
き
、
体
系
そ
の
も
の
も
自
己
存
続
の
た
め
一
定
の
枠
を
要
求
す
る
。
こ
れ
が
限
界
維
持
の
要
請
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
構
造
主
義
の
原
理
に
お
け
る
「
自
己
制
御
の
原
理
」
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
体
系
は
諸
構
成
要
素
が
相
互
依
存
し
な
が
ら
、
一
貫
し
て
持
続
す
る
自
己
維
持
の
た
め
に
、
絶
え
間
な
き
均
衡
の
連
続
過
程
に
あ
る
。
従
っ
て
体
系
は
そ
れ
自
身
、
自
己
維
持
な
い
し
限
界
維
持
に
働
く
一
定
の
自
律
的
運
動
法
則
と
閉
鎖
的
特
質
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
体
系
自
体
が
個
人
に
要
求
す
る
役
割
期
待
と
特
定
個
人
か
ら
受
け
る
役
割
期
待
と
は
明
ら
か
に
相
違
す
る
。
こ
の
自
己
維
持
と
限
界
維
持
の
機
能
が
体
系
に
と
っ
て
必
須
の
条
件
で
あ
り
、
個
人
的
諸
欲
求
を
優
先
さ
せ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
次
に
体
系
の
も
つ
機
能
と
い
う
面
を
摘
出
し
て
み
る
と
、
機
能
の
概
念
は
非
常
に
多
義
的
で
あ
る
が
大
き
く
分
け
て
次
の
二
つ
の
意
味
に
整
理
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ω
体
系
自
体
の
活
動
で
あ
り
、
②
体
系
の
存
続
に
対
し
て
寄
与
す
る
O
と
い
う
意
味
と
で
あ
る
。
体
系
は
こ
の
二
つ
の
意
味
を
含
め
た
機
能
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
体
系
そ
れ
自
体
と
し
て
の
運
動
と
し
て
み
ら
れ
る
場
合
と
同
時
に
体
系
(全
体
)
に
対
す
る
部
分
の
寄
与
と
い
う
二
側
面
の
働
き
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
家
族
は
役
割
に
よ
る
相
互
作
用
の
体
系
と
し
て
理
解
さ
れ
、
役
割
の
補
足
性
(C
o
m
℃
げ
m
en
t)
の
上
に
な
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
も
し
補
足
が
阻
ま
れ
る
な
ら
ば
体
系
と
し
て
の
均
衡
状
態
が
崩
れ
る
。
つ
ま
り
補
足
性
の
阻
害
は
破
壊
で
あ
り
、
家
族
の
体
系
と
し
て
の
存
続
が
困
難
に
な
る
。
そ
こ
で
外
部
の
刺
激
に
ょ
り
均
衡
が
崩
れ
た
な
ら
ば
、
補
足
性
を
回
復
し
、
も
と
の
相
互
的
均
衡
状
態
に
再
帰
す
る
。
こ
の
体
系
自
体
の
も
つ
運
動
過
程
、
均
衡
-
不
均
衡
ー
再
均
衡
過
程
を
想
定
し
、
こ
の
体
系
維
持
の
た
め
に
働
く
部
分
た
る
家
族
成
員
に
対
し
て
補
足
性
の
阻
害
の
原
因
及
び
補
足
性
の
回
復
要
因
を
明
ら
か
に
し
た
の
が
ス
ピ
ー
ゲ
ル
(J
oh
n
,
p
.
S
p
ieg
el)
で
あ
る
。
ま
た
ウ
ィ
ー
ン
(W
y
n
e
)
も
家
族
体
系
の
維
持
の
た
め
の
部
分
た
る
家
族
成
員
の
潜
在
的
な
役
割
取
得
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
、
ニ
ュ
ー
ロ
ー
テ
ィ
⑭
ツ
ク
な
均
衡
維
持
機
能
を
擬
相
互
性
(p
seu
d
om
u
tu
ality
)
に
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
は
役
割
相
互
間
の
関
係
に
お
け
る
補
足
性
を
損
わ
せ
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
り
、
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
回
復
で
き
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
全
体
に
い
か
に
か
ら
ん
で
い
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
た
鵬
問
題
の
有
す
る
部
分
た
る
個
人
が
家
族
全
体
に
対
し
て
い
か
な
る
存
在
的
価
値
を
有
し
て
い
る
の
か
。
彼
は
魂
の
ぬ
け
た
人
形
と
し
て
の
役
割
を
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
ス
ケ
ー
プ
r̀1ー
ト
(sc
ap
eg
o
at)
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
体
系
維
持
の
成
素
た
る
個
人
(体
系
を
構
成
す
る
部
分
)
の
寄
与
と
体
系
自
体
の
維
持
運
動
、
均
衡
-
不
均
衡
連
続
過
程
を
通
じ
、
全
体
と
部
分
は
一
つ
の
体
系
的
な
相
互
性
の
中
で
と
ら
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
対
象
認
識
の
視
点
が
全
体
で
も
部
分
で
も
な
く
、
部
分
と
部
分
と
の
関
係
、
全
体
と
部
分
と
の
関
係
の
仕
方
に
焦
点
を
し
ぼ
り
、
福
祉
の
視
座
を
こ
の
関
係
様
態
に
定
着
さ
せ
る
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
こ
こ
に
ゲ
シ
タ
ル
ト
心
理
学
者
、
マ
ッ
タ
イ
(R
,
M
atth
ai
)
の
論
述
が
想
起
さ
れ
る
コ
つ
の
ゲ
シ
タ
ル
ト
の
構
造
関
連
に
お
い
て
全
体
と
そ
の
部
分
と
の
相
互
に
規
定
し
合
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
部
分
は
全
体
の
内
に
非
独
立
的
に
(依
存
的
に
)
結
合
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
部
分
は
全
体
に
そ
の
⑳
分
節
部
分
を
刻
印
づ
け
て
い
る
」
と
。
以
上
、
全
体
ー
部
分
関
係
と
規
定
づ
け
る
「相
互
作
用
」
と
「
体
系
」
の
も
つ
福
祉
と
構
造
主
義
的
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一
七
一
八
第
三
章
福
祉
の
対
象
と
し
て
の
社
会
関
係
福
祉
の
援
助
の
特
質
は
生
活
の
次
元
に
定
着
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
社
会
生
活
を
支
え
る
基
本
的
な
原
理
は
生
活
を
営
む
上
に
必
要
な
社
会
諸
制
度
と
の
有
機
的
な
関
連
及
び
操
作
の
方
法
に
あ
る
が
、
人
問
の
本
来
に
有
す
る
基
本
的
欲
求
に
対
す
る
社
会
諸
制
度
の
対
応
関
係
を
も
っ
て
社
会
生
活
を
特
色
づ
け
る
。
人
間
の
社
会
生
活
は
岡
村
重
夫
氏
に
よ
る
と
「生
活
す
る
主
体
0
n
社
会
的
人
間
と
、
生
活
客
体
1
生
活
環
境
の
相
互
関
係
体
系
で
あ
る
」
と
さ
れ
厳
密
に
は
「
七
つ
の
社
会
生
活
の
基
本
的
欲
求
を
充
足
す
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
機
能
を
も
ち
、
か
つ
そ
れ
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
多
数
の
社
会
制
度
と
効
果
的
に
結
び
つ
く
と
い
⑳
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
「
結
び
つ
き
」
と
か
「
相
互
関
連
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
「社
会
関
係
」
と
い
う
用
語
に
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
の
用
語
の
も
つ
重
要
性
を
説
か
れ
て
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
社
会
福
環
は
社
会
生
活
上
の
困
難
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
社
会
生
活
の
基
本
的
要
求
を
充
足
す
る
た
め
に
、
個
人
が
社
会
制
度
と
の
間
に
と
り
結
ぶ
関
係
」
「
個
人
と
社
会
制
度
と
の
関
係
」
を
社
会
福
祉
研
究
上
の
テ
ー
マ
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
社
会
福
祉
の
実
態
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
場
合
に
「
社
会
関
係
」
の
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
方
法
論
上
の
問
題
を
明
る
み
に
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
社
会
福
祉
は
「
病
理
学
的
社
会
現
象
ー
い
わ
ゆ
る
貧
困
・
病
気
・
不
潔
・
失
業
1
そ
を
そ
れ
自
体
と
し
N
(a
s
su
ch
)
で
は
な
く
て
、
社
会
関
係
と
い
う
視
点
、
あ
る
い
は
関
係
枠
(fram
e
of
re
fra
n
c
e
)
に
よ
っ
て
⑧
考
え
、
そ
の
解
決
を
計
ろ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
上
記
よ
り
、
社
会
福
祉
の
中
核
概
念
は
、
「
社
会
関
係
」
と
い
う
「
関
係
枠
」
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
「社
会
関
係
」
と
は
端
的
に
い
っ
て
、
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
m
竹
内
愛
二
氏
は
こ
れ
に
関
し
て
「社
会
関
係
と
は
役
割
関
係
に
他
な
ら
な
い
」
と
断
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
役
割
概
念
を
次
節
に
お
い
て
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
第
嗣
節
役
割
概
念
理
論
的
に
は
、
「
相
互
作
用
状
況
に
お
け
る
個
人
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
学
習
さ
れ
た
行
為
の
、
又
は
、
所
為
(
d
e
ed
)
の
類
型
化
さ
れ
た
連
続
で
あ
り
、
個
人
の
行
為
の
組
織
化
は
、
人
A
が
入
B
を
観
察
す
る
際
の
知
覚
的
あ
る
い
は
認
知
的
行
動
の
所
産
で
あ
る
」
(
T
h
ea
d
o
re
.
1R
.
S
arb
in
)
と
い
わ
れ
て
い
る
。
組
織
化
さ
れ
た
個
人
の
行
為
に
対
す
る
、
認
知
的
行
動
は
、
相
互
作
用
状
況
下
で
類
型
化
さ
れ
た
個
人
の
行
為
に
基
い
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
類
型
化
さ
れ
た
他
者
の
行
為
の
認
知
と
期
待
に
基
い
て
自
己
も
ま
た
類
型
化
さ
れ
た
反
応
、
行
為
を
な
す
。
更
に
、
自
己
の
行
為
が
他
者
に
反
映
す
る
、
こ
れ
が
役
割
の
原
理
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
は
な
は
だ
抽
象
的
な
定
義
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
認
知
的
な
い
し
知
覚
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
役
割
概
念
の
把
握
の
仕
方
に
比
し
て
、
も
っ
と
、
端
的
に
役
割
を
「
行
動
様
式
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
た
も
の
に
T
・
M
・
ニ
ュ
ー
カ
ム
(↓
°ζ
.
1V
e
w
c
o
m
b
)
が
い
る
。
彼
に
よ
る
と
役
割
と
地
位
は
不
可
分
で
あ
っ
て
、
一
定
の
地
位
に
は
必
ず
一
定
の
役
割
が
と
も
な
い
、
役
割
に
は
集
団
や
社
会
に
お
い
て
一
定
の
地
位
が
附
帯
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
役
割
と
地
位
に
関
す
る
概
念
は
、
未
だ
統
一
的
な
定
説
が
な
く
、
そ
の
意
味
、
解
釈
も
相
当
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
役
割
概
念
の
問
題
に
接
近
す
る
方
法
と
し
て
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
考
察
し
て
み
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
は
前
述
し
た
サ
ー
ビ
/
(T
h
eo
d
o
re
R
.S
arb
in
)
の
理
論
的
立
場
を
更
に
明
確
化
し
た
も
の
と
し
て
・
あ
ら
ゆ
る
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一
九
二
〇
人
間
関
係
な
い
し
社
会
集
団
で
両
親
や
兄
弟
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
遊
戯
、
学
校
集
団
等
に
お
け
る
す
べ
て
の
相
互
作
用
の
場
面
で
通
じ
て
、
行
動
型
を
学
ん
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
行
動
の
型
を
学
ん
で
い
く
学
習
の
過
程
は
「相
互
作
用
に
お
け
る
他
者
0
の
行
動
の
文
脈
の
な
か
に
お
か
れ
る
こ
と
」
で
学
習
さ
れ
、
そ
の
学
説
の
根
拠
に
は
社
会
的
自
我
の
発
生
学
的
な
形
成
過
程
の
段
階
説
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
次
に
第
二
の
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
、
ニ
ュ
ー
カ
ム
の
学
説
が
上
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
社
会
集
団
の
中
で
占
め
て
い
る
個
人
の
「
地
位
」
な
い
し
「
位
置
」
が
前
面
に
お
し
出
さ
れ
、
そ
の
「
地
位
」
な
い
し
「位
置
」
に
附
帯
し
た
も
の
と
し
て
、
役
割
を
説
明
概
念
と
し
て
用
い
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
「
地
位
の
動
的
側
面
で
あ
る
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
母
と
子
供
、
教
師
と
生
徒
と
い
っ
た
よ
う
な
相
互
作
用
場
面
を
考
え
る
と
、
彼
ら
を
場
所
的
@
に
位
置
づ
け
て
い
る
一
定
の
地
位
の
あ
い
だ
の
関
係
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、
型
の
固
定
さ
れ
た
一
般
的
、
非
人
格
的
な
面
と
し
て
、
構
造
的
側
面
よ
り
と
ら
え
た
社
会
学
的
接
近
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
第
一
の
タ
イ
プ
の
相
互
作
用
の
過
程
に
即
し
た
動
的
な
も
の
と
し
て
、
自
我
の
側
面
か
ら
と
ら
え
た
社
会
心
理
学
的
接
近
で
あ
る
。
役
割
概
念
を
こ
の
よ
う
に
二
つ
の
方
向
よ
り
と
ら
え
る
方
法
は
、
竹
内
愛
二
氏
の
所
説
に
も
み
ら
れ
る
。
即
ち
前
述
し
た
よ
う
に
、
氏
は
社
会
福
祉
の
視
点
を
社
会
関
係
と
い
う
枠
を
も
っ
て
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
、
そ
の
社
会
関
係
を
役
割
関
係
と
規
定
さ
れ
、
そ
の
上
、
役
割
の
セ
ッ
ト
を
大
別
し
て
、
一
つ
を
「
集
団
志
向
的
役
⑫
割
(g
rou
p
-O
rien
te
d
roles)
」
と
上
げ
、
他
を
「
制
度
志
向
的
役
割
(in
stitu
tion
-O
rie
n
te
d
role
s)」
に
二
分
さ
れ
て
い
る
。
前
者
に
匹
敵
す
る
も
の
が
、
役
割
概
念
の
第
一
タ
イ
プ
で
あ
り
、
後
者
に
適
合
す
る
も
の
が
第
二
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
役
割
概
念
を
二
分
し
て
究
め
た
意
図
は
、
福
祉
と
構
造
主
義
の
接
点
が
後
述
す
る
よ
う
に
関
係
概
念
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
性
の
原
理
が
堀
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
概
念
を
明
確
化
す
る
方
法
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
概
念
の
基
底
を
な
す
相
互
作
用
関
係
に
論
理
的
根
拠
を
求
め
る
た
め
に
は
以
上
の
二
分
法
は
好
都
合
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
相
互
作
用
関
係
は
役
割
概
念
が
基
体
と
な
っ
て
結
ば
れ
る
相
互
交
渉
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
竹
内
氏
の
言
を
借
り
れ
ば
、
制
度
志
向
的
な
役
割
が
基
体
と
な
っ
て
「
制
度
的
社
会
関
係
」
が
形
成
さ
れ
、
「
集
団
志
向
的
役
割
」
に
よ
っ
て
「
集
団
志
向
的
関
係
」
が
対
応
し
て
社
会
生
活
が
営
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
社
会
関
係
に
は
制
度
的
社
会
関
係
と
集
団
志
向
的
関
係
と
の
二
つ
の
関
係
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
福
祉
に
も
ち
こ
ま
れ
た
役
割
概
念
の
効
用
に
つ
い
て
は
、
サ
ン
フ
ォ
ー
ド
、
N
、
シ
ャ
ー
マ
/
(S
an
ford
,
N
.
S
h
e
rm
a
n
)
は
、
ゴ
ン
バ
ー
グ
(G
om
b
erg
)
E;
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
理
論
に
お
け
る
適
用
効
果
の
評
価
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ω
社
会
的
役
割
適
応
が
構
成
概
念
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ω
行
動
を
具
体
化
す
る
情
動
的
、
生
物
学
的
、
社
会
的
そ
し
て
文
化
的
な
力
の
個
々
の
知
覚
が
統
合
さ
れ
う
る
。
㈲
系
統
的
な
秩
序
に
よ
り
、
個
人
の
多
面
性
や
家
族
の
多
様
O
性
の
理
解
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ω
家
族
や
個
人
の
悩
み
が
評
価
さ
れ
、
か
つ
処
遇
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
役
割
概
念
は
個
人
及
び
集
団
の
体
系
に
よ
り
具
体
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
個
人
及
び
集
団
の
統
一
的
核
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る
役
割
概
念
の
価
値
は
、
べ
ー
ム
(W
erm
er,
B
oeh
m
)
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
そ
れ
が
社
会
的
機
能
の
冒
さ
れ
た
範
囲
を
⑭
確
認
さ
せ
る
」
こ
と
に
あ
る
。
社
会
的
機
能
と
は
べ
ー
ム
に
よ
れ
ば
諸
役
割
の
総
称
で
あ
る
。
役
割
は
こ
の
よ
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
焦
点
を
明
ら
か
に
す
る
目
安
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
人
が
合
理
的
に
相
互
に
矛
盾
の
な
い
社
会
的
機
能
を
営
む
に
は
、
役
割
の
も
つ
要
求
条
件
と
主
体
的
条
件
の
一
致
な
い
し
調
和
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
主
体
的
条
件
と
は
単
に
個
人
の
知
識
や
能
力
や
動
機
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
役
割
の
も
つ
集
団
志
向
的
傾
性
を
指
す
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
役
割
が
個
人
に
要
求
す
る
制
度
志
向
的
な
傾
性
と
、
個
人
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
集
団
志
向
的
な
傾
性
と
が
、
一
致
な
い
し
調
和
し
て
い
る
と
き
、
人
は
適
応
状
態
を
維
持
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
は
役
割
の
も
つ
「
位
置
」
あ
る
い
は
「位
座
」
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
個
入
の
知
能
や
能
力
、
動
機
を
問
題
に
す
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。
役
割
の
も
つ
二
つ
の
特
性
に
着
目
し
て
、
役
割
実
行
の
原
因
と
結
果
を
探
ぐ
る
の
で
あ
る
。
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
二
一
二
二
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
人
の
社
会
生
活
は
、
も
っ
と
複
雑
で
多
様
で
あ
る
。
役
割
も
一
人
の
人
間
が
一
つ
の
役
割
だ
け
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
。
多
様
な
役
割
関
係
、
な
い
し
社
会
関
係
を
維
持
し
て
生
活
は
な
り
立
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
節
で
社
会
関
係
の
重
複
性
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。
第
二
節
社
会
福
祉
に
お
け
る
関
係
論
人
は
多
様
な
社
会
関
係
と
い
う
網
に
と
り
か
こ
ま
れ
、
そ
の
網
の
中
で
生
活
機
能
を
果
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
個
人
が
関
わ
る
社
会
関
係
は
「
複
数
」
の
関
係
(so
c
ial
re
lation
s)
で
あ
っ
て
、
単
一
の
社
会
関
係
で
は
決
し
て
な
い
。
岡
村
重
夫
氏
の
言
説
を
借
り
て
説
明
す
れ
ば
、
「個
人
と
あ
る
特
定
の
制
度
と
の
社
会
関
係
(単
数
)
を
の
み
と
り
あ
げ
て
い
う
の
は
、
社
会
福
祉
の
立
場
で
は
な
い
。
そ
れ
は
医
療
と
か
、
教
育
と
か
、
社
会
保
障
制
度
と
か
、
一
連
の
専
門
分
業
的
制
度
の
立
場
、
社
会
関
係
の
全
体
と
い
う
こ
と
」
「
個
人
が
;
の
役
割
の
実
行
を
す
る
場
合
で
も
・
彼
の
も
つ
複
数
の
社
会
関
鑒
体
と
い
う
も
の
に
規
定
さ
れ
て
行
な
わ
れ
る
も
の
噛
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
社
会
福
祉
の
固
有
の
視
点
が
社
会
関
係
の
主
体
的
側
面
に
存
荏
す
る
の
で
あ
る
が
、
氏
の
所
論
は
、
「
個
人
の
全
体
と
社
会
制
度
全
体
と
の
関
係
の
全
体
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
「
全
体
性
の
原
理
」
に
福
祉
の
対
象
の
固
有
性
と
援
助
の
特
色
を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
第
一
章
第
二
節
の
全
体
と
部
分
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
少
し
重
複
す
る
よ
う
だ
が
、
社
会
福
祉
の
一
元
的
な
意
味
を
問
う
な
ら
、
こ
の
部
分
に
こ
そ
重
点
を
お
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
人
そ
れ
自
体
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
制
度
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
福
祉
の
援
助
の
質
が
性
格
分
析
に
は
じ
ま
っ
て
精
神
療
法
、
精
神
分
析
の
み
に
堕
し
て
は
、福
祉
の
固
有
の
意
味
を
抹
殺
す
る
の
に
等
し
い
。
か
た
や
制
度
論
者
の
よ
う
に
、個
入
の
生
活
次
元
か
ら
遊
離
し
て
、
制
度
政
策
の
問
題
点
に
力
点
が
置
か
れ
る
の
も
、
福
祉
の
現
実
性
よ
り
み
て
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
福
祉
は
、
「
生
活
上
の
困
難
に
か
か
わ
り
」
「生
活
問
題
の
援
助
は
現
実
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
福
祉
の
視
点
が
「
個
人
の
全
体
と
社
会
制
度
全
体
と
の
関
係
の
全
体
」
に
置
か
れ
る
以
上
、
福
祉
の
意
味
は
「
関
係
の
全
体
」
そ
の
も
の
に
一
義
性
が
存
在
す
る
。
こ
の
こ
と
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
関
係
に
お
い
て
も
し
か
り
で
あ
る
。
前
述
の
制
度
と
の
「
関
係
の
全
体
」
論
を
前
節
で
整
理
し
た
観
方
を
も
っ
て
制
度
志
向
的
全
体
論
と
す
れ
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
関
係
に
お
け
る
全
体
論
は
む
し
ろ
集
団
志
向
的
な
全
体
論
に
加
重
さ
れ
て
説
明
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
面
接
場
面
を
例
に
と
れ
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
と
対
象
者
と
の
二
人
の
人
間
が
面
談
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
i
間
で
力
動
的
な
相
互
関
係
が
成
立
す
る
。
そ
の
関
係
は
相
互
的
な
好
的
感
情
が
存
在
す
る
よ
う
な
生
産
的
、
積
極
的
な
関
係
か
ら
否
定
的
な
関
係
に
至
る
ま
で
あ
ら
ゆ
る
質
の
関
係
が
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
関
係
か
ら
な
に
か
が
生
ま
れ
る
。
関
係
の
生
み
出
す
副
産
物
が
わ
れ
わ
れ
に
多
大
の
関
心
を
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
も
っ
と
も
こ
の
二
者
の
関
係
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る
専
門
職
業
的
な
関
係
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
対
象
者
を
し
て
変
化
へ
の
誘
引
と
な
る
よ
う
な
副
産
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
関
係
は
、
対
象
者
と
の
関
係
を
成
立
発
展
さ
せ
る
素
材
と
な
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
の
人
の
態
度
、
感
情
的
傾
向
、
行
動
型
式
、
他
人
に
対
す
る
配
慮
の
仕
方
を
明
ら
か
に
し
て
、
も
⑯
っ
と
「
そ
う
し
た
素
材
と
現
実
の
対
象
者
の
行
動
に
照
応
さ
せ
て
」
始
め
て
動
く
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
が
可
能
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
者
の
内
的
傾
向
と
現
実
の
問
題
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
心
理
的
、
感
情
的
特
性
が
現
実
の
社
会
生
活
を
営
む
上
で
、
い
か
な
る
障
害
に
な
っ
て
い
る
か
。
あ
る
い
は
ま
た
生
活
上
の
問
題
が
い
か
な
る
型
で
感
情
及
び
心
理
面
に
影
響
を
与
え
、
不
満
や
葛
藤
を
起
し
て
い
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
全
体
性
の
概
念
が
生
か
さ
れ
る
。
ポ
リ
ス
は
こ
の
こ
と
を
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
定
義
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
て
い
る
。
「
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
は
逆
機
能
(d
y
sfu
n
ction
in
g
)
の
内
的
、
精
神
的
原
因
と
、
外
的
、
社
会
的
原
因
の
両
面
を
認
識
し
、
個
人
が
社
会
関
係
の
中
で
、
自
己
の
要
求
(n
e
ed
s
)
を
よ
り
完
全
に
満
足
さ
せ
、
い
っ
そ
Q
う
適
切
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
援
助
す
る
こ
と
」
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
に
お
け
る
問
題
は
、
人
間
と
状
況
を
有
機
的
に
関
連
さ
せ
て
、
心
理
社
会
的
に
全
体
視
野
か
ら
接
近
さ
れ
な
け
れ
ば
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
効
果
は
期
待
さ
れ
社
会
福
祉
方
法
技
術
の
理
論
化
(そ
の
ー
)
一ゴ
ニ
二
四
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
関
係
は
、
個
人
の
側
に
視
点
が
よ
り
多
く
移
さ
れ
、
心
理
面
に
加
重
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
役
割
の
二
面
的
性
質
を
含
ん
だ
全
体
的
視
野
の
上
に
立
っ
て
対
象
者
を
処
遇
す
る
の
が
好
ま
し
い
。
そ
れ
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
最
終
の
目
標
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
こ
の
目
標
な
い
し
目
的
に
つ
い
て
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
⑱
ス
ウ
ィ
ザ
ン
、
パ
ワ
ー
K̀
(S
w
ith
a
n
B
o
w
ers)
は
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
の
本
質
と
定
義
」
に
お
い
て
、
一
九
一
五
年
か
ら
一
九
四
七
年
代
ま
で
の
約
三
四
種
類
の
定
義
を
論
理
的
に
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
結
論
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
一
般
的
な
目
的
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
は
、
ω
個
人
の
社
会
関
係
に
お
け
る
、
よ
り
よ
い
適
応
と
、
②
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
発
展
に
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
ω
は
本
論
の
脈
略
か
ら
捨
象
さ
れ
る
論
理
的
必
然
性
が
認
め
ら
れ
、
ω
に
焦
点
を
あ
て
て
論
開
し
て
い
き
た
い
。
か
く
て
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
の
目
的
た
る
「
適
応
」
の
概
念
に
つ
い
て
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
紙
数
の
制
限
も
あ
り
別
誌
に
ゆ
ず
り
た
い
。
構
造
主
義
の
概
念
を
社
会
福
祉
の
理
論
に
適
用
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
社
会
福
祉
の
本
質
や
方
法
を
明
ら
か
に
し
、
論
理
構
成
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
既
存
の
方
法
論
の
知
識
を
組
織
化
し
て
社
会
福
祉
理
論
を
拡
大
し
、
補
強
す
る
意
図
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
主
と
し
て
岡
村
重
夫
氏
の
社
会
福
祉
論
を
中
心
と
し
て
、
社
会
福
祉
の
視
点
を
再
認
識
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
本
論
で
は
人
間
生
活
の
営
ま
れ
る
現
実
状
況
か
ら
遊
離
し
、
抽
象
を
の
べ
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
福
祉
の
共
通
概
念
は
「状
況
に
お
け
る
人
間
」
と
い
う
二
元
的
相
互
関
係
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
概
念
の
も
つ
「
多
面
性
と
多
機
能
性
」
に
よ
る
と
こ
ろ
に
福
祉
的
認
識
を
与
え
ら
れ
元
こ
と
は
益
と
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、
行
動
主
義
的
知
見
に
よ
る
「
状
況
に
お
け
る
人
間
」
の
相
互
依
存
関
係
の
も
た
ら
す
成
長
へ
の
行
動
と
態
度
の
変
容
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
適
応
の
概
念
規
定
を
別
の
機
会
に
概
観
す
る
必
要
が
あ
る
。
主
に
本
論
に
お
い
て
は
理
論
的
系
譜
を
中
心
に
追
究
し
て
み
た
。
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